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2014 と 2015 年度の全平均には有意差があ
った（両側検定：t（5433）=3.36、p<0.01）。






















 表 2に 2010から 2019年度卒業生の卒業
半年後および 2010から 2016年度卒業生の 
卒業３年後の就職先アンケート結果を示す。 
 卒業半年後は 2011 年度、卒業 3 年後は
2011～2012 年度の最低値から、それ以降上
昇していることがわかる。これは就業力育

























































表 1 学生（自己評価）アンケート結果 
就業力 2014卒 2015卒 2016卒 2017卒 2018卒 2019卒
① 2.72 2.83 2.88 2.77 2.99 3.00
② 2.49 2.53 2.53 2.48 2.71 2.62
③ 2.63 2.73 2.77 2.61 2.83 2.86
④ 2.53 2.61 2.65 2.58 2.81 2.74
⑤ 2.53 2.52 2.56 2.51 2.72 2.73
⑥ 2.47 2.55 2.55 2.47 2.67 2.74
⑦ 2.51 2.60 2.58 2.61 2.80 2.79
⑧ 2.41 2.48 2.44 2.43 2.55 2.65
⑨ 2.54 2.61 2.61 2.53 2.72 2.50
全平均 2.54 2.61 2.62 2.55 2.75 2.74
回答人数 359 291 331 337 380 328
個数N 3156 2598 2893 3033 3420 2952
SD 0.770 0.808 0.809 0.879 0.809 0.915































































































就業力 2010卒 2011卒 2012卒 2013卒 2014卒 2015卒 2016卒 2017卒 2018卒 2019卒
① 2.89 2.83 3.07 3.00 2.99 2.96 3.14 3.05 3.18
② 2.59 2.79 2.85 2.82 2.74 2.74 2.76 2.85 2.87
③ 2.70 2.56 2.64 2.71 2.70 2.85 2.82 2.82 2.92
④ 2.49 2.37 2.61 2.60 2.57 2.67 2.59 2.67 2.70 調
⑤ 2.53 2.46 2.55 2.55 2.46 2.55 2.60 2.67 2.73 査
⑥ 2.49 2.51 2.64 2.62 2.60 2.64 2.57 2.74 2.70 中
⑦ 2.63 2.56 2.70 2.68 2.71 2.70 2.78 2.79 2.82
⑧ 2.54 2.41 2.56 2.66 2.61 2.76 2.55 2.71 2.77
⑨ 2.71 2.56 2.79 2.79 2.76 2.84 2.75 3.00 2.89
全平均 2.62 2.56 2.71 2.71 2.68 2.75 2.73 2.81 2.84
回答人数 111 85 125 184 220 56 191 188 173
個数N 973 742 1110 1633 1953 493 1700 1690 1589
SD 0.57 0.58 0.65 0.62 0.64 0.74 0.66 0.68 0.67
就業力 2010卒 2011卒 2012卒 2013卒 2014卒 2015卒 2016卒
① 3.01 2.97 2.96 3.07 3.14 3.12
② 2.90 2.82 2.82 2.85 2.87 2.91
③ 2.85 2.70 2.70 2.85 2.86 2.92
④ 2.73 2.62 2.61 2.69 2.74 2.76 調
⑤ 2.67 2.58 2.57 2.68 2.67 2.70 査
⑥ 2.70 2.60 2.62 2.63 2.72 2.77 中
⑦ 2.78 2.67 2.67 2.78 2.77 2.92
⑧ 2.67 2.64 2.56 2.70 2.70 2.75
⑨ 2.82 2.76 2.71 2.76 2.85 2.91
全平均 2.79 2.70 2.69 2.78 2.81 2.86
回答人数 100 79 102 133 176 148
個数N 891 711 911 1180 1585 1362
SD 0.64 0.64 0.64 0.65 0.69 0.70
離職率 22.3% 17.6% 24.1% 26.5% 21.0% 31.2%





























































30～50 名、材料力学Ⅰが 50～80 名である。
標準偏差 SDは 15～25 点となっている。な
お、卒業生のアンケート結果と比較するた
めに、卒業（予定）年度で整理している。こ


































より 4 学期制の導入以前の 2009 年度から
週 2 回開講を実施している）。 
前述の通り 2014から 2018年度にかけて
成績が上昇傾向にある（例えば、力学Ⅰの
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